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April 1982–March 1987 Lecturer, Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan University
April 1987–March 1994 Associate Professor, Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan University
April 1994–March 2015 Professor, Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan University (April 
1997–March 2013: Director of the Institute)









1996　“Methodologies in archaeology II” (School of Humanities and Cultures, the University of Tsukuba)
1999–2014　“Field and laboratory works in prehistory” (Anthropology Course, Department of Biological Science, 
Faculty of Science, the University of Tokyo)
2004　“Lecture on specific topic in Archaeology I” (School of humanities, Tokyo Metropolitan University)
2006–2008　“Lecture on specific topic of ancient civilization” (Graduate School of Culture, Sapporo University)
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Bachelor of Arts (Department of Anthropology, Nanzan University: March 31, 1973)
Master of Arts (Graduate School of Humanities, Nanzan University, Major in Cultural Anthropology: March 31, 1977)
Ph. D. (Institute of Archaeology, the University of London, Major in Prehistoric Archaeology: November 5, 1986)




























Definition and Interpretation of Levalois Technology」に参加：口頭発表「Analysis of Debitage Pieces 



















１９８７年３月　口頭発表（C.A. Bergmanとの共同発表）「A Technological Analysis of the Upper Palaeolithic Levels 
(XXV–VI) of Ksar Akil, Lebanon」（英国ケンブリッジ大学で開催された国際シンポジウム「The 
Emergence of Modern Humans」）
１９８７年３月　口頭発表「The Significance of Ksar Akil in the Levantine Upper Palaeolithic」（英国ロンドン大学で
開催された国際研究集会「The Origin of the Levantine Aurignacian with Special Reference to the Site 
of Ksar Akil」）
１９８８年５月　口頭発表（赤沢威との共同発表）「Reexamination of the Lithic Artifacts from Layer B (Square 8–19) of 
the Amud Cave, Israel」（フランス・リヨン市で開催された国際シンポジウム「Prehistoire du 
Levant」）
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１９９０年１１月　口頭発表「Signicance of Layer B (Square 8–19) of the Amud Cave, Israel」（東京大学で開催された国
際シンポジウム「The Evolution and Dispersal of Modern Humans in Asia」）
１９９２年５月　口頭発表「Study by Replication on Manners of Micro-blade Detachment」（札幌市で開催された国際










２０００年１０月　講義：ドイツ・ハイデルベルグ大学（古代オリエント研究所）：授業トピック「Excavations at Tel 
Taban, Hassake (Syria), 1997–1999」
２０００年１２月　パネラー参加：第１４回「東北日本の旧石器文化を語る会：前・中期旧石器の検討」のパネルディス
カッション「石器を検証する」（福島県立博物館）
２００１年３月　口頭発表（共同発表者：沼本宏俊）「Tel Taban, Hassake (Syria) from Which Middle Assyrian Baked-
Cylinder Inscriptions were Unearthed（国際シンポジウム「The International Conference of the Fifth 

























２００８年１１月　口頭発表「Syria-Japan Archaeological Joint Research in the Bishri Region, 2007–2008」（シリア，ダ






２００９年１１月　口頭発表（共同発表者：Anas Al-Khabour）「Integrated Research in the Bishri Region」国際シンポ






















































２０００年１月～２月　日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）により招聘した Muayad Said Damerji博士の公
開講演会を開催：１月２７日（「メソポタミア初期王朝時代に関する新発見」：筑波大学にて），１月２８
日（「イラクにおける発掘調査の最新情報」：東京大学本郷キャンパスにて），２月５日（「バビロン























２００３年５月１５日　Herald Tribune International/the New York Times (the Asahi Shimbun) “Point of View: Prevent 

























大沼克彦（訳）　２０００　「湾岸戦争以後のイラクにおける発掘調査（原著：Rabi M. Sami Al-Kaisi “Archaeological 





















K. Ohnuma 1976　Lithic Artifacts from Tar Jamal and Hafna. Al-Tar I: Excavations in Iraq, 1971–74. The Institute 
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for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan University: 303–329.
K. Ohnuma 1986　A Technological Study of the Upper Palaeolithic Material from Levels XXV to XIV of Ksar Akil（ロ
ンドン大学考古学研究所に提出の Ph.D. 論文）
K. Ohnuma 1986　Lithic Artifacts from Tar Jamal. Al-Rafidan V-VI: 51–57.
K. Ohnuma 1988　Ksar Akil, Lebanon: A Technological Study of the Earlier Upper Palaeolithic Levels of Ksar Akil. 
British Archaeological Report, International Series 426, Oxford.
K. Ohnuma 1990　An Analysis of the By-products of Experimental Manufacture of Classical Levalois Flakes. Al-
Rafidan XI: 113–141.
K. Ohnuma 1992　The Significance of Layer B of the Amud Cave (Israel) in the Levantine Levaloiso-Mousterian: 
A Technological Study. The Evolution and Dispersal of Modern Humans in Asia. Hokusen-sha Pub. Co.,Tokyo: 
83–106.
K. Ohnuma 1993　Experimental Studies in the Determination of Manners of Micro-blade Detachment. Al-Rafidan 
XIV: 153–181.
K. Ohnuma 1993　Study by Replication on Manners of Micro-blade Detachment. The Origins and Dispersal of 
Microblade Industry in Northern Eurasia,国際シンポジウム実行委員会，札幌：211–216.
K. Ohnuma 1995　Analysis of Debitage Pieces from Experimentaly Reduced “Classical Levalois” and “Discoidal” 
Cores. The Definition and Interpretation of Levalois Technology. Prehistory Press, Madison, Wisconsin: 257–266.
K. Ohnuma 1997　Chronology of the “Proto-Neolithic” of Iraq and Syria: A Hypothetical View. Al-Rafidan XVIII: 
45–58.
K. Ohnuma 1998　Lithic Artifacts from Haditha, Iraq. Al-Rafidan XIX: 33–52.
K. Ohnuma 2002　Lithic Artifacts from Tel Taban, Hassake, North-East Syria. Al-Rafidan XXIII: 53–67.
K. Ohnuma 2008　Lithic Assemblages from TB75 and TB130. Tang-e Bolaghi. Al-Shark, Vol. 3: 87–119.
K. Ohnuma 2009　Syria-Japan Archaeological Joint Research in the Bishri Region, 2007–2008. History and 
Antiquities of Al-Golan, 2008–2007. Syrian Directorate General of Antiquities and Museums: 99–114.




大沼克彦・西秋良宏・鈴木美保（共訳）　１９９８　『石器研究入門』（原著：Technology of Knapped Stone (M-L. Inizan, 







































K. Ohnuma and C.A. Bergman　1982　Experimental Studies in the Determination of Flaking Mode. Buletin of the 
Institute of Archaeology, University of London No. 19: 161–170.
C.A. Bergman and K. Ohnuma　1983　Technological Notes on Some Blades from Hummal Ia, El-Koum, Syria. 
Quartär Vol. 33/34: 171–180.
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K. Ohnuma and H. Inaoka　1986　Excavation in Hil-C-12 Cave (Cave C-12). Al-Rafidan V-VI: 28–36.
D.R. Griffiths, C.A. Bergman, C.J. Clayton, K. Ohnuma, G.V. Robins and N.J. Seeley　1987　Experimental 
Investigation of the Heat Treatment of Flint. The Human Uses of Flint and Chert. Cambridge University Press: 
43–52.
C.A. Bergman and K. Ohnuma　1987　The Upper Palaeolithic Sequence of Ksar Akil, Lebanon. Berytus Vol. 35: 
13–40.
K. Ohnuma and T. Akazawa　1988　Reexamination of the Lithic Artifacts from Layer B of theAmud Cave, Israel. 
Paléorient Vol. 14, No. 2: 137–144.
K. Ohnuma and K. Matsumoto　1988　Lithic Artifacts from Level 6 of Tel Der Hal, Eski Mosul (Iraq): A 
Preliminary Report. Al-Rafidan IX: 73–89.
K. Ohnuma and C.A. Bergman　1990　A Technological Analysis of the Upper Palaeolithic Levels (XXV-VI) of Ksar 
Akil, Lebanon. The Emergence of Modern Humans. Edinburgh University Press: 91–138.
K. Ohnuma, K. Aoki and T. Akazawa　1997　Transmission of Tool-Making through Verbal and Non-verbal 
Communication: Preliminary Experiments in Levalois Flake Production.『人類学雑誌』105 (3): 159–168.
K. Ohnuma, H. Numoto and Y. Okada　1999　Excavation at Tel Taban, Hassake, Syria: Report of the 1997 Season 
of Work. Al-Rafidan XX: 1–47.
K. Ohnuma, H. Numoto and M. Shimbo　2000　Excavation at Tel Taban, Hassake, Syria (2): Report of the 1998 
Season of Work. Al-Rafidan XXI: 1–50.
K. Ohnuma and H. Numoto　2001　Excavation at Tel Taban, Hassake, Syria (3): Report of the 1999 Season of 
Work. Al-Rafidan XXII: 1–64.
A. Tsuneki, M. Zeidi and K. Ohnuma　2007　Proto-Neolithic Caves in the Bolaghi Valey, South Iran. Iran 45: 1–22.
K. Ohnuma and A. Al-Khabour　2010　Integrated Research in the Middle Euphrates, Syria. Formation of Tribal 
Communities: Integrated Research in the Middle Euphrates, Syria. 文科省特定領域研究「セム系部族社会の形
成 :ユーフラテス河中流域ビシュリ山系の総合研究」総括班（編）：3–8.
K. Ohnuma and C.A. Bergman　2013　Technological Notes Concerning “Partialy Faceted But” on Débitage from 
the Initial and Early Upper Palaeolithic Levels of Ksar Akil, Lebanon. Iranian Archaeology Vol. 4: 7–14.
A. Hasagawa and K. Ohnuma　2014　New Evidence from Tel Ghanem Al-Ali: A Third Milennium Site in the 
Middle Euphrates, Syria. Studia Chaburensia Vol. 4: Setlement Dynamics and Human-Landscape Interaction in 


































K. Ohnuma, S. Fuji, Y. Nishiaki, A. Tsuneki, S. Miyashita and H. Sato (eds)　２０１０　Formation of Tribal 
Communities: Integrated Research in the Middle Euphrates, Syria. 文科省特定領域研究「セム系部族社会の形成：
ユーフラテス河中流域ビシュリ山系の総合研究」総括班，総２６２頁
